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SABIDO 3 DE ABRIL DE
CINE PASCUA LINI
Alameda de Garios Haes (ju!3.to «1 B^ncc de EspaSa)
Secc'.ota continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy sábado programa colosal, exhi- 
hióQdoe,e por última vez la hermoso cinta
E L >  D E S C O N O C I D O
Estreno da las incompárables cinematografías
((Una casa tranquila» y ((Los caprichos del destino»
y la tan famosa REVISTA PATHÉ con el siguiente sumario: La Jura de la bande­
ra en Barcelona—Un descarrilamiento en la provincit de Orense—La semana hu­
mor ística--París: Mr. Sanaut, ministro de Instrucción, pasa revista a los jóvenes 
de las sociedades de preparación militar=París: Perros sanitarios a los que se 
adiestran para huscardos'heridos en los campos de batalla, etc, etc.
Butaca, —General, 0 ‘15.—Medias generales, 0 ‘10
SALÓM VICTOÍtIA EÜGIISMIA
L - A  S E M O F ^ I T A
tituladas «Entre las ruinas prehistórica»»^^
Tiuw líTtir'ani-
ClnanaaÉégrajS» «• Situados»n la Plaza da Sliaífo 
Hoy gran función en sección continua $e 4 de la tarde a 12 de la noche, es­
trenándose las series y 6.*̂ da
© E U  I V U S T E R I O
«El buque contrabandista».
Estreno de la gran revista «Actuali<fad|¿ Gaumont oúm. 11» con interesan^lisi- 
mo sumario.—Estreno de la,graciosa cinta «Picorote está triste», y última exhibi­
ción de la preciosa película «Sevilla y Valencia, visitadas».
------- F R 'B .;G X _0 '.g  ~
Plfttea con 4 «ntredas, Fta» 2.00 1 Oanerai . • . . • • Pís». 0 15
Qí/íft-jft , . . ; V 0.30 I  M«dia ansrada (par* üíSos . > 0.10
Mañana función continua de dos a^siéte y media, y por la noche tres seccione?.
P A L
SilMdo m !í MU» da LikoHo Stroid O»»*» » 1«« ^
Hoy ssoción continua de seis a doce noche.
PROGRAMA V Las hermosas cintas «La Apestada».—«Una cua». 
es la huelga» y la película de largo metraje
-La culpa
U n  d r a m a  e n  l o s  c e r i r o É  d e  Y e c i s
P  H  E  e  I  o S . = = = s : '
Palcos con C « t e U »  «idún -
Nota.—Mañana domingo sección coníínna de 2 a 12 da la nocne,
la rifa a las cuatro y media de la tarda.
U .
Xf Fá̂ jirisa de MoaálaoB Hidránlieos mifl 
Andalusia, y Se mayor azportaoión 
«  BR — ■
JOSE HIDALGO ESPÍLOORA
Baldosas ib  alto y tojo relieve para orna» 
tdenAaiHón, jtoltobióiAes a mármoles.
f^brbadón detoda ebee ae objetos de plS* 
dra artiSoiai'y sramko.
Be reeomienoa al públieo no eonftmda míe 
artíotiloB paientadoBi eon oteas imitaeioneB he* 
ehae por alganoB febríóánAeSiTds enalea díBtan 
mr.ebb en be.Us&a, ealidad y eoioñdo.
fixpoBÍeién; Marqués de Latios, 13.
Fábrioaa Puerto, 3 —MALAGA.
CONTRA LAS FALSEDADES
{i Inpuejtt iBqnIHaits 
y Usnstitsciía dtl (onAsatt
Parécenos qué nuestro apreciable 
colega El Diario Malagueño, estaría 
más en su cuerda y  dentro de sus afi­
ciones publicando encíclicas de S. S. el 
Papa, pastorales dé los R everendos 
obispos, jaculatorias a los Santos, ré- 
señas de trisagios,novenas y  sermones, 
tarea, al fio, meritoria para ganar el 
cielo, que no metido en esos 'trotes 
pecaminosos del nefando liberalismo 
y  de la endiablada democracia, en que 
corré peligro de perder su alma, o, por 
lo  menos, de estar en ridículo, que es 
un medio, com o otro cualquiera, de 
condenarse, ante la opinión pública.
Vamos, a continuación, a demostrar 
algo de esto. ■
Prosiguiendo en el tema de nuestro 
editorial de anteayer, a propósito de la 
falta de lógica del órgano en Málaga 
del partido liberal demócrata, al califi.* 
car de odioso el impuesto de inquili­
nato creado com o sustitutivo del dé 
consumos por el Gobiernó del señor 
Canallas, e;incurriendo, por tanto, en 
falsedad dé concepto y  en maloyolen- 
cia de intención al afirmar qUe tal 
impuesto había sido traído] por los re­
publicanos. de este Ayuntárnientq, 
hemos de hacer otras consideraciones 
que no cupierón en los límites a que, 
razonablemente, deben reducirsé los 
artículos de periódico, sopeña de 
darles desmedida extensión.
Nadie ignora qué íá léy de. sustitu 
ción del impuesto de consumos y, por 
tanto, la creación del de inquilinato, 
como sustitutiyó, es obra del partido 
liberal democrático.
Pero a EtDiario Malagueño le  vie- 
he a caer eso del liberalismo y de, la 
democracia com o a un Cristo un par 
de pistolas. Como no está hecho a esas 
bragas, todo lo que sean costuras de 
ía política liberal le -hace llagas.; x ;
J£s preciso, colega, saber dónde se 
está de pié, órieiitarse bien én los 
asuntos, tener memoria y, sobre todo, 
no caer en dislates tan enprmés com o 
es declarar odiosa una reforma hecha 
por el partido político a que se perte­
nece, siquiera sea a fuerza de haber 
dado más vueltas que una veleta...
Pero no insistinios en esto. Sentemos 
sólo el hecho dé que, hoy E l Diario 
Malagueño- es el órgano en Málaga 
del partido liberal' monárquico, ..bajo 
los auspicios del -distinguido político 
demócTata señor Armiñán, para anali­
zar, serena y  razonablemente, si es 
lógica, prudente y  jústa la actitud en 
que este periódico se presenta en esta 
cuestión del impuesto de inquilinato 
y  la sustitución del de consumos, cen-
aparición del antipopular impuesto y  
• pasamos por los sustitutivos, especial­
mente el de inquilitatoj por que no 
í  había otro remedio, por que fué uno 
I de los recursos legales que el Estado 
I dió a los Ayuntamientos.
I Mas en esa campaña contra el im .
|; puesto deconsumos^estuvimos soloslos 
republicanos? A quí encaja el hacerle 
a E l  Diario M alagueño qae 
su memoria.
En Málaga tuvo lugar, con toda so­
lemnidad, un gran mitin para pedir-ai 
Gobierno la supresión del impuesto de 
consumos.Él acto, por su importancia,
; se celebró en el teatro de Cervantes. 
¿Quién fué el alma de ese mitin, el 
orador más notable que hizo el discur- 
; so de propaganda, la personalidad p o ­
lítica más saliente que concurrió? Pues 
■ el señor don José ¡Francos Rodríguez, 
'prohombre.ministrablé del partido li­
beral democrático, personalidad políti­
ca de la amistad y  confianza del señor 
Canalejas, y  tanto que lo nombró des­
pués alcalde de Madrid, para que pu­
siera en el Ayuntainiento de la prime 
ra capital de España en la práctica la 
ley sustitutiva del, impuesto de consu 
mos, de la cual siempre dijo el m alo­
grado gobernanta liberal que estaba 
Orgulloso.
; ¿No recuerda esO; E i D iario Mala- 
gueñol Pues vaya enterándose de esas 
cosas del liberalismo, si quiere desem­
peñar bien su papel actuajen la polí­
tica*
Otro hecho. En Málaga se celebró 
una grandiosa manifestación públ|pa 
para pedir igualmente al. Gobierno la 
supresión del impuesto de consumos. 
Se le dió también a ese acto caracte­
res de gran solemnidad. ¿Quién lo pre­
sidió? ¿Quiénes concurrieron a la cabe­
za de él? Pues lo presidió el alcalde 
liberal dé Málaga don R icardo A íbert 
Poraata. Y  al frente de la manifésta- 
cióu de todo el pueblo iban los concé- 
jales liberales y  republicanos.
• ¿Se entera él colega?
Otro hecho. A  Madrid fué una c o ­
misión, oficialmente, del Ayüntamieñ- }
La tierra en las calles
¡Ki cnaiidB li
¡Se ha lucido el señor concej al delega­
do del alcalde encargado de enarenar las 
callos por donde habían de pasar las 
procásiones de estos días!
Ni cúandd la inúndación arrastró so­
bre la ciudad las capas de los móptes 
yacinos, sé; pusieron las.vías céntricas 
más sucias dé'tierra, que sé cóíivertía en 
barrizal cuando llovía y en nubes de 
polvo asfixiante cuando hacía aire.
Esto ha sucedido ahora en semána 
santa, cuando todo el vecindario, con 
sus mejoras atavíos, ss lanza a las callé?- 
8e comprende, y esta.muy bien, que 
en. ías vías, en estos casos, se eche are­
na, para qualos regueros.de las gotas de 
cera no sean un peligro para el íran- 
seunta y para que los caballos del pique­
te de la guardia civil no resbalen; pero 
debe echársé arena y no, cómo se ha 
echado, tierra, que ha ensuciado toda la 
parte céntrica dé la población, que ha 
formado un barrizal cuando se ha moja­
do y ha levantado una molesta polvare­
da en cuanto se ha secado.
Las quejas y las censuras del público 
han sido, por esto, generales, y como de 
ello, naturalmente, se culpa al Ayúnta- 
míento, y algunos, en cuanto se trata de 
éste, les cargan el nauértp a los republi­
canos, debemos advertir que éstos no 
han tenido arte ni parte en lo del.barri­
zal y la polvareda que tanto han moles­
tado al público estos días. ^
El alcaide encargó esa faen-a del ena- 
rénadOi al coueejal monárquico, inspac-- 
tor delegado de obras públicas municipa- | 
les y está señor, que sin duda, no halló | 
arena limpia a mino, salió del paso va^ | 
ciando sobre las calles de Málaga esa | 
tierra sucia, cuyos resultados se han | 
visto y se están viendo todavía.
Lo qu:' será curioso también, será sa­
ber cuánto bar costado a l' Ayu atamiepío 
ensuciar de ese modo las calles.
¿Y' aquellos insensatos, enfermos del 
^espíritu, que se destacan con el delirio 
‘‘ del loco, no con la abnegación del hé- 
vroe, ni con la fe del mártir, para llegar 
'M ‘fÉténtado personal o 
mirar el alcance de sus 
mínales?
Un ministro, un monarca, un'prela- i 
do, se sustituyen bien pronto; el poder ; 
de las coronas, o el poder de la iglesia ; 
no puede abatirse con suprimir a sus ! 
mantenedores uno a uno, porque la 
sustitución es inmediata. La transfor- ' 
mación total a que se aspira no puede 
I conseguirse de un modo repentino y  
I violento: tiene que ser evolutivo el 
‘ cambio, y  por lo tanto, lento. Los aten­
tados inspiran tantas admiraciones y  
hacen tantos prosélitos como concitan 
odios y  rigor izan los códigos; el terrnr 
rio podrá nunca derrocar el estado so­
cia l existente cuyas ralees se extien­
den hacia el pasado a través de gene­
raciones y  de siglos; un gobierno autó­
crata es ía c il transform arlo por una 
constitución democrática; un empera­
dor puede reemplazarse por un presi- 
dlnte de República, porque a excep­
ción de la corte todos los itftereses y  
propiedades creadas susbsisten; una 
colonia puede emanciparse del Estado 
que dependa, mediante una sacudida 
revolucionaria y  cruenta; pero esta 
Goriglobación de m onopolios, de ban- 
I cas, de sindicatos, dé acaparadores, 
de agiotistas, de propietarios y  de in­
dustriales explotadores de braceros, 
4 q puede destruirse en un momento 
¡óróximo: esta destrucción será obra 
del tiempo porque el tiempo es el qué 
lo destruyo todo. Pero es preciso pre­
dicar.sin descanso para que las gene­
raciones descendientes no repongan lo 
que va derruyéndose batido por las 
olas dé la democracia que anegarán el 
continente de la oligarquía.
D. Juan Balaguer
La penosa enfermedad que yenía pá-
desvarios’ cri- 1 decieñdo el notable y véterano ficíor; don 
üesvarios c u  j Balaguer, tuvo en la madrugada
anterior funesto desenlace. ^
Rodeado de los suyos, félleció en el 
hotel Colón el queridísimo artista que 
tantos laureles y éxitos conquistó duran­
te su larga vida escénica, dejando su 
nombre escrito en letras de oro en el 
esplendoroso libro de los que dieron días 
de gloria a la escena española, -
Recientemeiite recordarán nuestros 
lectores los éxitos alcanzados por el no­
table actor en el teatro Cervantes, donde 
todas las noches se congregaba lo más 
saliente de, nuestra sociedad para delei­
tarse escuchando lás donosuras del gran 
actor que acabá de morir.
El último sitio donde trabajó Balaguer 
fué en el teatro Victoria Eugenia, dé Me- 
lilla, .interpretando «Los semidióses».
La muerte de tan querido artista ha 
producido unánime sentimianto en Má­
laga, por ser queridísimo en esta tierra, 
eomo lo producirá seguramente en Espar- 
ña entera cuando se sepa la triste nueva.
La conducción del cadáver al cemen­
terio de San Miguel se verificó ayer a las 
cuatro de la tarde, concurriendo a tan 
sentido acto gran número de artistas de 
las compañías que se encuentran én Má­
laga, casi todos los periodistas y escrito­
res de la localidad y numerosos amigos. 
En el féretro iban varias coronas, entre
ellas una de los artístás que integran la 
compañía Bsgües-Marlínez y otra de los 
de la compañía Abadía-Vilchez.
Nosotros, queridos amigos del llorado 
artista, lamentamos con toda nuestra 
alma pérdida tan irreparable, asociándo­
nos al dolor que agODÍa a su familia y 
deseándole resignación en tranca tan 
cruel.
Itaíis; á la muerte de la libertad y de la 
júaticia; a la transformación de Europa 
en una inmensa máquina eü que Ja per­
sonalidad humana se convartiría en unautómata. ..El ipiperierivemo g^-rmáinoo es
triste, gris, cómo eí horizonte dalas cem- 
piñesi otoñales de Alemani.e. Los pueblos
como herederos de la
L uis C ambronero.
g h q n i g a
LO VENIDERO
Si nos diéramos cuenta exacta del 
poder de la colectividad,rió soportaría- 
to de Málaga, para visitar al ministro | mos yugos orninosps, ni padeceríamos 
da Hacienda y al je íe  del Gobierno y  |
provecho de la colectividad domina-pedir ia supresión del impuesto de 
Coiísumos, com o aspiración del pueblo 
y  de la Corporación municipal que 
representaba.
¿Quién constituyó esa comisión? El 
alcalde liberal de Málaga y  concejales 
de lás tresXraccipnes: liberales, con ­
servadores y  republiéénos; pues todos 
recordamos qué los señores López.Ló-, 
pez y España Enciso; concejalés en-' 
toncés conservadores, eran partiúarios 
dé la supresión del impuesto.
¿Se sigue enterando El Diario M a­
lagueño^
Y  otro hecho, para terminar. Cuan - 
do el Gobierno promulgó la ley de 
sustitución del impuesto de consumos, 
fijando en ella com o uno de los susti­
tutivos el de inquilinato, y  se planteó 
en este Ayuntamiento la cuestión de 
si debía o no acogerse a ella, ¿quié­
nes votaron que sí, que el Municipio 
de Málaga debía proceder a la sustitu­
ción con.arreglo a los preceptos de di­
cha ley? Pues se acordó por mayoría 
de votos del alcalde, varios concejales 
liberales, dos conservadores y  todos 
los republicanos y  socialistas.
, ¿Quiere El Diario Malagueño más 
antecedentes,, detalles y  pruebas de 
que no es verdad, de que es una false­
dad eso que escribió; «de los republi-
dorá. , í  .
Esta triunfa y  sojuzga por la fe  in­
quebrantable qué tiene en la desarmo- 
nía, de conceptos, en la - disparidad de 
afanes, én la desunión, en él individua- 
lisriió que reina entre las muchedum­
bres oprimidas, laS cuales no conocen 
la potencialidad de la unión y  sé dis- 
gre|ah'éri inriúirief os mieiribros que se 
agitan desesperados y  estériles, por­
qué’ süs esfuerzos no se aúnan para 
constituir la masa generadora de posi­
tivos éxitos.
¿Qué sucede al náufrago que desco- 
ne el ritmó de la natación donde estri­
ba el equilibrio entre la  ̂densidad del |
Que ’  la agitación convulsiva, febril, 
desesperada, intermitente cornunicada, 
a todos sus músculos en los instantes 
horribles de la angustia suprema que 
precede a la muerte ̂ êl precipita en el 
abismó de las aguas cuya densidad 
basta por sí sola para sostener a su flor 
te un cuerpo muerto; mientras que el 
hombre práctico en. el ejercicio dei; la
' Después dé botas las hostilidades y del 
martirio do Bélgica, mientras se creyó 
iadiseutibl0, rápido, falminanle el aplas­
tamiento de Francia por Alemania, no 
se pensó en organizar una especie de 
cruzada internacional en favor do la paz. 
Cuando Alemania ha realizado ya el má­
ximo esfuerzo, y Iá guarda sa prolonga 
muchísimo más da lo que habían calcu­
lado ios semidiosas germánicos, y los 
aliados van poniéndoso en condiciones 
dé superioridad, comienza el paeifismo a 
dar señales de vida. ¿No es fundada la 
sospecha de que los .pacifistas están sien­
do juguete iíiconsciénta da A.lemania, 
que ya no habla como á;tós comienzos de 
lá guorrá y que ha tenido : la . ecuanimi­
dad de reducir sus inmensas, ambicio­
nes a una paz honrosa, perdonando la 
vida a la po&?-e Fráncia y  hasta a la pro-
DE L A  GUERRA
DIVAGAGIONES
pía Inglaterra ,
En folletos, libros, telegramas y radio
gramas de propaganda germanóflla ha 
gastado Alemania sumap fabulosas. Las 
mentiras, sofismas, excusas, patrañas y
cuerpo humano y la densidad del aguaj ) leyendas íntotiles que se hen impreso y 
co,iv„lsiva . íebril..' . . 'h sn  répapt.dq con profusión extraor-se ha e r i o _ 
diñaría on íóS países neutrales, han con­
sumido papel que vale millones. Se han
comprado a peso de oro periodistas y pe­
riódicos, agencias de información, cuán­
tos medios de própaganda éxisten. Con 
este motivo sé ha promovido. reciente­
mente on Italia un gran escándalo y se 
ha probado que un grupo da periodistas
natación*^sin aceleramientos suicidas, | se había vendido para defender la causa 
imprime ’a sus miembros riiovimientos ü de Germania.
 ̂ •__ arTYíA-nrnnQ
'  , -L1* l óanos del Ayuntamiento, que «nos han
i l f   ̂ el .od ioso»  impuesto desólo sobre éstos las críticas de una 
desatentada campaña desprovista pór I 
completo de fundamento, de ver4ad y  | 
de razón, com o vamos a demostrar con ■ 
pruebas irrebatibles y  tanto que son | 
los propios hechos. |
Cierto, ciertísimo— nosotros no ne- | 
gamos lo que es verdad^— que si el i 
Ayuntamiento de Málaga, por mayoría, 
no hubiese acordado acogerse a la ley 
sustitutiva del impuesto de consumos 
no habría tenido efecto tan inmediato 
la aplicación del de inquilinato.
Esto lo ha dicho, más de una vez, 
censurándolo. El Cronista', pero este 
también apreciable colega, es conser , 
vador, y  los conservadores, en surna ¡ 
yoría, eran contrarios a' la sustitución 
del impuesto de consumos; entendían 
que debería continuar éste, con la 
contrata o arriendo de su recaudación, 
por que, según su política y  su modo 
de ver las cosas, lo conceptuaban 
mejor. Estaba, pu«s, dicho^ periódico, 
dentro de su derecho de crítica.
¿Pero El Diario Malagueño, los li­
berales, el partido liberal demócrata?.. 
De ninguna manera.Vamos por partes: 
Los republicanos fuimos y  somos par­
tidarios de la supresión completa, ab­
soluta del impuesto de consumos.
“ Aceptamos, ya lo hemos declarado 
muchas veces, la ley de sustitución, 
del Gobierno del señor Canalejas, con 
reservas, como un paso hacia la  des­
inquilinato?»
Comprenderá el colega quo cuando 
se procede con tanto desconociriiiento 
de los hechos, cuando se apela a tales 
extremos de parcialidad, cuando se 
usan las armas de la falsedad y de la 
mala fe, no se hace la política de altu­
ra que preconiza el señor Armiñán, 
ni se gana nada ante la opinión impar­
cial; lo que se hace es política rastrera 
y  perder todo concepto y  prestigio 
entre las gentes sensatas.
Vida repiiblieana
Cuarto distrito 
Por disposición del señor presidente,se 
convoca a los socios del Centro Instructi­
vo Obrero Republicano del cuarto distri- 
o, situado en la calle del Huerto del 
Conde 20, para el domingo 4 de Abril, a 
■fin de celebrar sesión reglamentaria, a 
. las ocho y m^dia de la noche.
I 'EA ñQCveie.vio, José Martínez.
EL POPULAR
Sé vende én MADRID,
Puerta dói Sol, 11 y 12.,
Bn GRANADA, . /
Aceras del Casino, nima. *3 
EñBÓBADiLLA, *
Biblioteca de la Estación.
tan rítmicos, impulsos tan armónicos, 
tan lentos, tan eficaces, tari pujantes 
que con suaves esfuerzos, puede, m er­
ced a lá  cooperación uniforme de todos 
sus músculos, establecer el equilibrio 
necesario entre la pesantez del cuerpo 
y  la densidad del agua para mantener­
se a flote indefinidamente, y  aun en­
tregarse a intérvalos de quietud y  re­
poso con periodicidad repara,dora de 
energías y  alientos.  ̂ *
Vulgarísim o ^-adagio aquel de que 
—la unión constituye la fuerza— .corre 
por los labios del pueblo, .sin que .éste 
se haya posesionado íntimamerite de 
su expresión conceptuosa; y  es que los 
vencidos no aspiran a unirse para.lo­
grar una redención más o menos leja­
na y é ñ  sus ansias de m ejora llegan 
arrastfándose individualmente a impe­
trar él favor dÓl poderoso, porque m i­
ran más realizable y  más próxim o su 
bienestar que el bienestar de todos.
Es condición perversa el egoísm o, 
condición que nos hace permanecer, 
suietos a la escala zoológica con mu- 
chám ás razón que las escasas diferen­
cias m orfológicas existentes entre el 
simio y  el hombre; condición que des­
truye los más nobles sentimientos de. 
fraternidad y  justicia; condición que 
estrecha los lazos de los que se adue- 
ĝ ĝ j*ori de los goces terrenos, porqué rió 
se les oculta que unidos es com o pue-' 
den. acallar el clamoreo incesante qe 
los despojados, cuyo número es infini­
tamente más grande; pero son taiTi  ̂
bién iníinitairiente más débiles porque 
entre ellos el egoísm o obra de inverso, 
modo, dividiéridplós y  fraccionándo­
los en ágrupaciones microscópicas, y: 
a veces eri individuos aislados que ai 
espaldas de los suyos extienden sus 
■brazos de mendigos y  olvidan, con la 
limosna afianzada, la redención uni­
versal qu é merecen.
¿No'podría tener el mismo_ origen el
movimiento pacifista que empieza a ini­
ciarse? ¿Ntí «á por lo menos sospechoso
La guerra'y las consecuencias que la 
misma traerá a ios pueblos de Europa es 
la obsesión de todos los espíritus. La 
verdad es que no hay manera de sus­
traerse a esa obsesión; os atrae fatalmen­
te, como el vacío atrae a ios cuerpos. De 
mí sé deciros que, sin saberlo ni querer­
lo, la lectura de cualquiera opinión de 
nuestros intelectuales sobre el modo de 
ser de las naciones bí3 i garantes, a pesar 
de mi natural poco propenso a fantasías, 
rae da ocasión a no pocis eluciibraciones. 
Sin einbargo, a fuérzu <ia dar vueltas-so­
bre el mismo teína, c -si siempre acaho- 
por préguritarmé: si triunfa Alamáaiá en 
esta porfiada y sangrienta lucha, limpón- | 
drásu potencia á toda Europa  ̂ para do- | 
minarla en beneficio de su industria: y su | 
comercio? Y tambión esas otras pregun- i 
tas: de resultar vencedoras las naciones 
aliadas, ¿se llegará a un acuerdó interna­
cional respecto a lá limitación de arma­
mentos? ¿En qué fórmá, cómo quedará 
constituida Europa al terminar el actual 
conflicto?
He fequí tres extremos que són como 
los puntos cárdinaíes a que mira la solu­
ción de la guerra y que nadie pueda de­
terminar en qué dirección marcharán los 
acontecimientos para que prevalezca uno 
de ellos. R o y  por hoy es esfo ua verda­
dero arcano, un enigma, que sólo el tiem­
po podrá descifrar. Pero, hipotóticamén- 
te, supongamos que el triunfo de Alema-
de origen latino, ..---------
Roma imperial, soñaron, también con el 
dominio del mundo; pero m C-arlos y m 
Napoleón !  eran místicos, como el tcsiser 
Guillermo, y su ambición tenía algo «le 
la alegría que infunden los horizontes ri­
sueños de las costas mediterráneas. Lo - 
mo fracasó el imperialismo latino, iraca • 
sará el germánico y cuantos vengan tras 
de él El mundo marcha hacia adeláfit»* 
por el camino de la libertad, y no quiere 
retroceder por la vía del despotismo.
Lo más probable es que la guerra ter­
mine con el triunfa de los ejércitos alia­
dos. Moralmente Aleúianía esta ya ven­
cida. Imaginó llegar en ua mes a Pane y 
luego, rápidamente, acumular sus tropas, 
en la frontera oriental, derroían».o a los
rusos. Amenazó a Inglaterra con su in­
vasión aérea. Ha iníéníado el bloqu .o 
marítimo^ Todo'^ha resultado nulo. Un 
derroche de imaginación, planes más 
vástos que no permitían los medios de 
realizarlos, con ser muy poderosos,
Pero hemos llegado a la primavera. 
Las operaciones van a ser decisivas y no 
hemos de tardar mucho en tocar sus 
consecuencias. Por ahora está a pun»o 
de desmoronarse el caduco I.mperio aus­
tríaco. Italia cuidará de darla el último 
golpe. Después le ha de llegar su mo­
mento a Germania. Como la guerra^ do 
1870 afirmó la Gonfeáeracíón bajo ¡a égi­
da de Prusia, la derrota de 1915 ha de dar 
al traste con ella. La victoria deslumbra 
a los pueblos y los encadena al yugo dei 
autócrata vencedor; la derrota ios vuel­
va a la razón, los h ice  cautos y los •
ducs ñor In senda de la libertad. La Con­
federación áleman.a tiene que fraccionar­
se en dos a lo márins: )ade ios Estados 
del Norte y la de los Estaiios. del bar, y 
si la sacudida es tan fuerte y oi desper­
tar del pueblo tan general, algunos pri-n- 
cipss perderá su espada.y más de un rey 
su corona. , t. tSi así rio sricedie^a, ¿para qué ntoria 
s.eryido la guerra? La provocó Al^mania- 
Las demás naciones han ido a élbi íatal- 
mente, por instinto da co.nservación, im­
pulsadas por el derecho de logíúraa de­
fensa. Si queda después de la guerra pri 
pie el imperio alemán, quedará suosis- 
tente una perpétua amenaza para l-e p®z 
de Europa. Dentro de diez años una nue­
va guerra manchará da s-angre las pági­
nas de la Historia. La Humanidad pi&0 
paz, quiere el desarme, lo que es incom­
patible con el mUiterismo germánico y 
con el espíritu dominador que lleva m - -
¡culnado el pueblo alemán. El ideal A le­
mania sohre el mwndo, cimentado sobre 
cañones y fusiles, e.s 'a negación del De­
recho,y de la Liberta i  de los pueblos. Ese 
ideal, junto coa todos los que ponen en •
un. pacifismo que empieza ahora a hablar 
y que ha permanecido mudo ante Bélgi­
ca crucífUada, ante violaciones, fusila­
mientos de no combatientes sin mirar 
condición, ni edad, ni sexo; ante saqueos 
e ineendios;ante la conculcación sistemá­
tica de las leyes de la guerra antiguas y 
modernas? ¿Gómo'callaron esos pacifisr- 
tas ante la violación de la neutralidad de 
Bélgica, ante el incendio y destrucción 
de Lovaina, ante los horrores denuncia­
dos al mundo civilizado por el Cardenal 
Mercier, ante los crímenes comprobados 
en las informaciones oficialas y que han 
consignado Francia y Bélgica en docu­
mentos que han circulado pior todo el 
mundo? Y  los que eñíoaces permanecían; 
impasibles,mudos, ¿organizan ahora una 
-cruzada en favor de la paz; ahora cuan­
do Alemania, Austria' y Turquía han 
consumido la mayor suma de energías y 
de recursos; ahora cuando los ensueños 
Sé dominación universal van dlsipándo- 
■sé-en Germania; ahora cuando, todo el 
pueblo alemán se ve reducido a comer el 
pan Uamadoo de k k; ahora cuando In 
"glaterra se dispone a entrar en liza por 
tierra con un ejército del que Bismarek 
rio se atrevería a decir que io haría de- 
■ tener por la policía?
Es un pacifismo sospechoso, un paci­
fismo de origen germánico, un pacifismo 
del que los hombres de buena voluntady 
los verdaderos pacifistas no deben^fiarse 
y al que no deben prestar su concurso.
Esta guerra no deba acabar sino con 
el aplastamiento definitivo de los que 
durante cuarenta años la han prepara­
do . Lá guerra no debe acabar sino cuan­
do los resultados de olla hagan imponsi- 
ble la guerra.
pugna púas razas con otras, que excitan, 
únes pueblos contra otros ha de ftxí.m-
nia es un hecho. En este caso, es induda 
ble que ejercería una especie de hegemo- 
nia económica sobre todos los pueblos 
europeos. Todos ellos deberían rendib 
pleito homenaje a su fabulosa producción 
industrial. Antes de la guerra, sin nece- j 
sidad de apelar a Ja fuerza, donde su co­
mercio se introducía, allí conquistaba la 
industria alemana un mercado. ¿Podéis 
imaginar lo que sucedería mañana que 
resultase vencida Inglaterra?
Con todo, es da presumir que si las co­
sas fuesen llevadas a este punto, Alema­
nia se limitaría a un dominio continental 
puramente económieo. Para realizar ese 
fin no necesitb-ba provocar la presente 
guerra. ¿Intentaba, como algunos sue­
ñan, ser la cabeza d® Confederación 
europea? Si comienza uno por considerar 
el carácter místico del kaiser, sus repeti­
das invocaciones a Dios, la soberbia de 
su pueblo, fielmente traducida en su 
canto nacional, Alemania sobra el mun­
do y su poderosa organización militar in­
filtrada a todas las manifestaciones d.e la 
actividad nacional, vais iógicamento a la 
conclusión de que Alemania taiunfante 
se convertiría en el árbitro de Europa. 
Como el león de la fábula, después de los 
zarpazos a Bélgica, a Holanda, a Francia 
y sus colonias, para extender sus costas 
y fundamentar su poder naval impondría 
su vasallaje a todo el orbe. Vasallaje po­
lítico y económico a la vez, porque si im­
pusiera una limitación de armamentos a 
los pueblos sería en vistas a asegurar su 
fuerza y su dominio y tenorios sojuzga­
dos al monopolio de su industria y co­
mercio.
La conmoción que ha sufrido el mun­
do con esta guerra sería nada con la que 
causaría el. hecho de resultar en ella 
vencedora Alemania. ¡Quién se sentiría 
capaz de detener el ímpetu y la soberbia 
germánica! Hay que desechar semejan­
tes hipótesis. Esto es imposible. El trium 
fo:de Alemania e^iívaldría a la muerte 
de Inglaterra, de FraacL, áv Auiiá, de
gúirse para no reaparecer jamas. Ea vez 
de ellos es necesario íncuiear a ios pue­
blos el amaos irnos a otros d l̂ Eva.ug9ho* 
Sobre la nación, la raza y las creenmas 
hay que poner muy alto el ideal de la Hu­
manidad.
Después de todo, sería una grsn des­
gracia si al firmarse la, paz no se a brierá 
una nueva era para Europa y hasus para 
el mundo. So impone que el derecho de 
lás naciones sea una realidad. Es preciso 
que se constituyan los Estados Uoidos de 
Europa como base y garantía ds la paz 
y libertad de los pueblos.
B. T ona X iberta.
La ola pratoccionisti
La estúpida creencia de que los intere­
ses de una nación son antagónicos cotí 
los délas demás, es la causa de Ja actual 
guerra y la última superstición que saldrá 
de las cabezas del vulgo. Hay que atacar­
la con vigor y hacer comprender que la 
violación de los derechos naturales per­
petrada por las tarifas de aduana está in­
separablemente ligada coa la otra viola­
ción de los mismos derechos que cotísiste 
en obligar a las masas a pagar un tributo 
para poder vivir. Si una de las dos sub­
siste, la otra no podrá;ser abolida.
Por desgracia, están lejanos lós tiempos 
en que esta verdad sea umversalmenío 
reconocida. Basta ojear la prensa de to­
das partes para ver. cómo se atrinchera 
cada vez más el espíritu proteccionista, 
aunque toda persona'medianámeníe culta 
debiera avergonzarse de profas&r tal sis­
tema.
El director del semanario Nuevo Mun­
do, al hacer la crónica de la guerra, 
aconsej a que España se prepare a atrin­
cherarse bien én el proteccionismo; «au r 
tes que llegue la paz, dice, sería menester 
que desaparecieran en España hasta 
^u:rv.«o Un«iina rífl la antíeua lucha entrariltimas huellas de l  tig  l  
libre cambio y protección*, añade que ja 
no hay en ninguna parte partidarios in­
condicionales del libre, cambio. Por fo 
visto, para este señor los georgisías no oo- ■ 
mos nadie.
D'aspués trata con suma ligereza estes 
cuestiorios tan tráriscenden-talss y fórmula 
una ley general sancionada por la histo - 
ría: ^qu0 después de la guerra las 
naciones tienden a aislarse económica­
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DE SO CIED A D
Semana 14.w™Sábado 
Santos de hoy—VSan Benito de Pa- 
ierrao.
£?nic ¿e mañana.—San Isidoró.
J ttb ile  'nara b o y  
CUARENTA •■ -;.S .~Ñ o circula. 
Para mañana.—En las Catalinas.
CORCF- S P á l " - ■ yS-PIÉS .
Por tiRf se- ohi?-/ne una plancha
de corcho á j enfrían, ios pies
ni ataca al reuma. " .‘lo en las cap 
tas, comedores y salón de cosí lira.ífF;i 
ca de tapones y serrín da corcho def; 
Ordéfioz.—Ñíarqués, 17, Málaga,
* Después de pasar varios días en Ma­
drid, ha salido de dicha capital para 
París y Londres, nuestro querido amigo 
y correligionario el industrial dom AntOr- 
nio García Murillo, con objeto de hacer 
compras para el nuevo establecimiento 
de joyería que abrirá en la Plaza de la 
Constitución, esquina a callé Marqués de 
la Pahiega, en el mes no Junio próximo.
JUVENíUDIlEPUSLICiNji
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la de Caminos, se argumentaba en Conti^i 
del proteccionismo como si viviéramos eÁ| 
el paraíso y no en un planeta dividido en' 
naciones con. ñvonteras. , «Si esta,; guerra •. 
enstila algo, esté algo es que '¿'iéhlrás - 
sean pósiblea los cop^flictos,. cada nación 
debo bastarse para satisfacer Sus necesi­
dades.>
«En cuanto a España hay que extender 
la protección arancelaria no solamente a 
las industrias sino que, prescindiendo 
por algunos años del abaratamiento de 
algunas subsistencias, debe proteger la 
agricultura y la ganadería de un modo 
decidido, a fin de hscer posible la regene­
ración nacional, pues Cuando el jornale­
ro esté.mejor recompensado podrá pagar 
el pan y la carne a un precio remunera- 
dor para el agricultor y el ganadero.» En 
suma, con esta política se estimula y ayu­
na al trabajo nacional.»
Y nosotros preguntsftnos: ¿Cuándo ha 
visto el Sr. Urgoiti ni nadie que si un in­
dustrial, unsgricuitcp o un ganadera ga­
na más, por aumentó del .precio a que 
vende sus productos, reparta el aumento 
aumenténdo les jornales de sus pbreros? 
Eso sí que es vivir en el paraíso y no en 
este planeta de monopolios, donde la ñe­
ra competencia de los obreros parados 
fuerza los jornales hacia abajo cuales­
quiera que sean los beneficios que los ex- 
plot adores logren con sus manejos.
El único efecto de las tarifas de adua­
nas es aumentar artificialménte el precio 
da las cosas, dando asi provechos ilegíti­
mos a algunos industriales e imponiendo 
un mayor tributo a los demás ciudadanos. 
Esta alteración de la distribución, en su 
favor, es la que hace vociferar a los que 
dé ella se  aprovechan pretextando qúe lo 
hacen en favor del obrero. Pero el obrero 
no vende mercaderías, sino su trabajo y 
•vende su trabajo para poder comprar 
mercancías. ¿Cómo, pues, ha de ¿aWeál 
ciarles el aumento den” 
candas? ¿Hay \  r . !  V ®  
afirmarait- absurdo que
patr^- - suméntó dé beneficios del 
,./uo Bé traduce en aumentos de sala- 
fífiB del obrero y que suponiendo esto pó- 
sibié en algunas ocupaciones el aumento 
üe salarios se correrfa a to^as?
Pues dejando el Nuevo Mxondo para to­
mar El Radical, hace poco nos encontra­
rnos con el siguiente argumento que hacía 
a propósito de simpatías y anlipatíás en­
tre naciones:
«Alemania nos compra por valor de 74 
millones de pesetas y nos vende 139,. lle­
vándose por tanto 55 millones de pesetas» 
y 80 queda tan fresco... '
Si yo fuera comerciante y me trajeran 
mercancías por valor de 139-millones, 
dando en cambio otras por valor de 74 
millones, Sacaría la consecuencia contra­
rían la que saca,no solamente El Radical, 
sino la mayoría déla gente al persoiiifi»- 
c p  las naciones y hablar de ellas como 
si fueran individuos.
Para la mayoría de la gente cuanto 
más exporte una nación y menos impo”- 
/ ío, tanto más prospera y así se 
favorecer ía exportacl'^- „ por
cia.se da trabas - ’ . y poner toda
Esta'"' « la  importación.
,.1 .̂^unfusión tan desastrosa proviene 
■ae equiparar las exportaciones de una 
nación a las venías de un comerciante y 
las importaciones a las compras y por es­
te descuido en e! significado de las pala­
bras se cae en e! absurdo de creer que 
prosp-ora una nación cuando las exporta­
ciones son mayores que las importacio­
nes, dél mismo modo que prospera un 
comerciante cuando las ventas exceden a 
los compras, .absurdo que ha producido y 
««itá produciendo ríos de sangre y de di- 
líJoro y que inspira la política de las na­
ciones y las rodea de barreras ar­
tificiales para impedir el comercio del 
mundo.
Si comparárnoslas transacciones de un 
comerciante con las de una nación, vere- 
(aio.5 que los principios son opuestoá, eS 
decir, que la que equivale en el comer­
ciante a las exportaciones de la nación 
no son las mercancías,que vende sino el 
dinero que paga y lo que es análogo, a las 
importaciones no són las mercancías que 
compra sino el dinero que recibe. Sola­
mente serían los mismos priuci.pips en él 
caso de que cambiara sus mercancías por 
otras; pero no cuando las venden por di­
nero. Guando las mercancías ,se venden 
por dinero no se efectúa más' que la mi­
tad del cambio, puesto que e,l comercian­
te no quiere el dinero par.a consúmirlo 
sino paré u.sarlo en comprar otras cosáS. 
Cuando compi’a éstas cosas es cuandó el 
cambio só ha efectuado por completo.
Las transacciones entre naciones no se 
hacen con dinero,^ino cambiando unas 
mercancías por otras. Lo. qué importa 
una nación sé pagá con lo qué exporta, 
excepto^lo que sea recibido en concepto 
de intereses, dividendos, rentas o tribu­
tos corno la deuda extranjera, las rentas 
a los propieíarios ausentes, los beneficios 
♦lo empresas extranjéres y los intereses 
de sus capitales.
Si un iihppríaslor coriipra • un carga­
mento de trigo en la Argentina pagará en 
dinero español a un banco cuando le pre­
senten la letra a su vencimiento. ¿Hay. 
alguien tan ignorante que suponga que 
esto dinero le envía el banco a la Argen­
tina? Todo el mundo sabe que esta deuda 
queda cancelada con otra que un banco 
argentino tenga con el español.
Los balances se canceían con cheques 
y la contabilidad es la que ocupa el púes- 
lo del dinero en el comerció internacio- 
nal.
La tendencia a poísonificar las nacio­
nes y atribuirlas los .mismos móviles y 
creoih^s gobernadas por las mismais le­
yes que a los individuos que .las compo-
Nuestros estimados amigos don. Enri­
que Ramos y don Emilio Crooke, han si­
do nombrados cónsules de Venezuela y 
■Panamá, respeclivfi man te,‘en esta, plaza.
También ha sido nombrado cónsul de 
Inglaterra en Má'ega, Mr. Godfrey E. F. 
Hartsiet.
Reciban los agraciados nuestra enho­
rabuena.
Se encuentra en Málaga nuestro esli- 
madn amigo de Gaucín, don Cristóbal 
Ruiz Gil.
El .domingo 4 de los corrientes, a las 
ochó de su noche, celebrará* esta Juven* 
tud. Republicana una velada teatral, po­
niéndose en e.-íC8na el aplaudido drama 
entres actos y un prólogo, original de. 
don José Echegaray, titulado «El gran- 
galeote», estando a cargo dicha represen-: 
t&ción de distinguidos aficionados de esta 
I Ibófelidád.
Ponemos en conocimiento de los señq-., 
res socios, tanto de número como subf 
vencionistas, que sí por olvi Jo involun­
tario no recibieran a tiempo la invitación .■ 
se dén, por invitados,' pues ía premura 
del liempo nos impide enviarles la invi­
tación. .
Para la entrada al Ibcal nos permitir 
mos recorJar a los señores socios, tanto 
de número comó’ subvencionistas, que. J 
como en noches ánteríoras, es indispen- j 
sab'e la prasentación de la tarjeta de | 
identidad a la entrada del local a la corai- , 
síóa de recibo. • ' |
El socio quB'por-extra vio de su tarja- ; 
ta no pudiera presentarla a la entrada, | 
bastará que pase a secretaría y acredite 
su personalidad. ;
GRANDES BRAJAS DE PRECIOS
POR TñASLAjSo A LA CASA CENTRAL
2
OFRECE LA SUCURSAL DE LA ZAPATERIA INGLESA 
F L áZ A  DE L A  e®MSTiq?üGIÓM
OE T
In Madrid ha dado a luz con toda felL 
cidad una hermosa niña, la distinguida 
señora doña María Luisa de las Héras, 
esposa de nuestro aprecíable amigó don 
Césár Yoíti. ' .
Reciban ios afortunados padres nues­
tra enhorabuena. •
Se encuentra en Sevilla, pasando las 
actuales fiestas de Semana Santaj la be­
llísima señorita María Martes Muñoz» 
hija de nuestro estimado amigo don Ra­
fael Marios, secretario de este Ayunta­
miento.
EXHUNIACIONES
Relación de los restos que ocupan ni­
chos en el cementerio de San Miguel y 
llevan menos de los diez año§ ¿o gu in- 
hurnación, d e ^ ^ ,  dos de permaneL 






Carmen Martin Navarro. 










Eduardo Alvarez Gabriel.  ̂
Carlota Raquel Benitez.




Concepción Martínez Martínez. 
Francisca Barrionuevo Fernández. 











Juan de Lara y Alba.
Dolores Pitto Pitto.
• Rafael Alcántara Pérez.
Cristina Montón Rodríguez. ^
' IsabaLGareía'AléíUáni' - ;




María Dolores Sánchez Parrilla. 









Josefa Medina González. •
Francisco Muñoz Guerrerp.
Julia Medina Márquez.






(Provincia de Málaga). —Manaiitiál atoado y radio-activo
C U R A e n f e r m e d a d e s  de las vías respiratorias.—Especial porq,U4T4AAOS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TÜBERl ULO>OS — 
lostalación cómplotá do inhalaciones DIFUSAS O HU MEDAS, P ulverizaciones y Duchas
Temporadas oficiales: del l.°de Mayo al 30 de Jiiuio'y del I.° de Septlén^re al
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DGN MANUEL DEL lUO 1 DEL RlU, jN 
ToXjOX
Unico depósito dé estas aguas embotelladas, casa de don Juan do TorresRivera, Granada ,
61 2 Málaga,' ■ . 1 1 d  i ‘ ‘Se recomienda la fonda del campo, por higiene y proximidad al Bamenrm. 
Hay mese rédenla y late,raIfcs*~̂ l-'Uz elóztriea en todas l«s hsbifaciortes.—'^Lapiifa
púb'ica. . i
Ferrocarril directo de Málaga a Goin. ■
A N I^ GIRA
G O C N A G  V E H G E D Ó B
umeps FAnaiCAiírBS
E L “LL AVI
PROGRESO GIENTIPIGO
■Mn'lados Ies afecciones de! aparato di­
gestivo, tales cómo’ la. Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Brítérocoli-^ 
tis, DisenteríésY Gonstipábion, Tubércú-' 
loéis ibtéstínál, Fiebre tifoidea etc., son 
corrógides siempre cón una medicación 
que'impide, las farmentacionéS anbxina- 
les,( y cuyá-bu8é sop-íi Ifrs fermeñlos Júg-  
ticos en. proporción determinada^ Por 
esto,, precisamenle, son prescriptós'por; 
toda I» clase módica a sus enfermos'deb. 
apar lo* digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Güldeiro único prepare-'^ 
(ío q,uareu.uU>s»s exce'entes cualidades 
y e! que más éxitos ha registrado enjue-- 
nos tiempo entre los de su índole. Pidan- ; 
se en farmacias. ¡
VIUDA DE JOSE ZAFRA E Bfjd j
StrCftSOKKS DH
Completamente restablecido de la do­
lencia que le aquejaba, ha regresado de 
Jerez, en-unión de su distinguida familia, 
el conocido industr.al, don Gonzalo F. 
Medel, propietario del café Inglés.
Los amigos y admiradores del notable 
cronis a rondeño, don Antonio Madrid 
Muñoz, le obsequiarán con un banquete 
en dicha población muy en breve.
Nos adherimos gustosísimos a tan me­
recido homenaje.
BHOOION DI VINOS 
Vsitdéitt Vinos Seéósde 18 grados de 19il,
En Ronda se encuentra enferma la 
distinguida esposa de nuestao estimado 
amigo don Enrique Carapeto López. 
Hacemos votos por su mejoría.
. maréhado a Meíilía, el segundo 
®tiueUa Central telegráfica,-don 
Alberlo Miret, su hijo Carlos; nuestro 
estimado amigó don Miguel Garballeda, 
él capitán de infantería, don Antonio 
González Espinosa ; el empresario de tea­
tros, don Rafael Rico; el oficial primero 
de intendencia, don Ignacio Zappino, su 
distinguida esposa; el primer teniente; de 
caballería, don Angel Riaño Herrero; él 
de igual empleo de ‘ infantería, don Teo­
doro Arredonda, y nuestro estimado ami­
go don Rafael Hierro. ,
De Melílla, han venido, el comandante 
dê  infantería, don Manuel Torres Ma­
drid; los capitanes de la misma arma, 
don Manuel Useras y don Garlos Arroyó; 
el coronel de ingenieros, don Juan Mon­
tero, y el conocida comerciante malague­
ño, don Fernando Linares Vivar y sü 
distinguida esposa, que se encuentra de­
licada de salud.
n8 pesetkB la arroba da 16 2{8 litiroé! de !910, 
6'50p88ataB.
AñejoB de' 8 a 60 peselaB.
Dolee y P* X., 7‘60j moseateli de 10 á 20 p**
íetaB.,
Lágrima y eolor, de 9 a 6 peselaB,
Valdepeñas tinto y blahob, a 8 pésétás.
Vint^es poros dé vino» desde 2a l0 peBstas 
ios 16 UtroB.
JarabéBde pora frota para refr'eBoos a 18S 
litro.
AnisadoB) Bón»Gognaé, Oaña, Qinebsai steá̂  
lera.
l^teoiús-coíwsnciom^Bodegas, destilerlaB y eBcritorio: AJmaeeoefl 
de Oampo (Hoerta Alta).
T̂ éfojio nútmpa 354
Bjsrvieio a domJeilio.r-SoeorBales y . Oe&trqS' 
de avisos; Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Poeate Tetoán.
MADERAS
, A W R  1 1̂  Y -  3  O  U  A
Atmádén fti por mayor y  de Ferretería
SANTAMARIA, 13.
Se alquilan
Un piso én calle de Josefg\Ugar4p 3 8 ;̂;̂  
rrientos, número 26, y otro en la calió 
Aicszabilla, número 26.
Botería dé éDcina, errainiientas, aceros, chapas de zinc y.latón, alambres, 
estaño, hof, ata, tornlllería, olavazón, cementos, etc., e t c . .
.PEDID COÑAC REAL TESORO
jE 'REZllOE.AR.;RE-AL>TESORP..
G R A N A D A
SEÑORITAS ’
Lo que toda debe saber antes, de sy> 'wat., 
trimonto. . . , . . : v
Harmosó libro de 300/páginas, con 
grabados, se les^enyiará  ̂por^correo .cer-,. 
tíficado, mandando 3 pesetas en sellos o
firo Postal.—4 tiío7iío G arda, Cohebaa,, Madrid.
Abonos
para
y primeras inaterías¿~Sñ][^rfosfáto de caí i 8|20
la próxima siembra, coh |árárftia de riqueza S u c e s o s  l o c s J . e s
Fofa informes y precios difi f̂sé a id Oltecdóni 
Albóndiga II y 13 .—GRANADA i
apa««r?s!57!t. •
Hijos dé Redro yalls.—MALAGA
Esoritorio; Alameda Piincipal, núm. 12. 
importadoree de madera del Norte de Euro-' 
pa, Ámériea y del país.
Fábrica oís aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Onarteles), 43 ^
DESPACHO CENTRAL
c l ín ic a  d e n t a l
I J. LOPEZ GISNEROS j
‘ Cirujano dentista do la Facultad de | 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 y  médiá a 12 y  dê  2 a 
I de la tarde
' Sun Juan número 1 , pral.
r 4
DE LOS FERROGARRILES ANDALUCES Y SUBURBANOS
e : is ! m A i- a c s /^
PU ERTA DEL MAR 24, (HOY CARVAJAL)
Omnibus, Berlinas y Milores para el servicio de viajeros desde los do­
micilios a las estaciones férreas o vice-versa.
Los señores viajeros utilizarán bajo la base da buen y exa.cto servicio, 
los Omnibus de familia. Berlinas y Miíbres para las estaciones férreas y para 
sus domicilios.
Los avisos para la salida sé reciben en la GENTR VL y para,1a Ilegádéi de 
los trenes se encontrará en el andén dé las estaciones un empleado' deí 
DéSpacho que facilitará los coches que se pidan.
"TEL-É:F-OrM O, INOiSyilERO 1
Estación Meteorólógica del
In^titutp de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ibá? 
ñaña el día 2 de Abril de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.*, 765‘4v 
Máxima del día auteidor, 15‘S.
Ídem mínima dél mismo día, 7‘6. 
Termómetro seco, 10'§.
Idem húmedo, 7'4.
Dirección del viento, N. O. ^
Anemómetro.—E. m. en 24 horafi, 195; 
Estado dél cíelo, Despejado.
Idem del mar» rizada 
Evaporación mpn 5‘1 
Lluvia en mpu, 00.0.
Edicto.—^Alcaldía Constitucional, de Má- 
laga.
En analogía con lo dispuesto'en los 
artículos 113 y 114 dé la vigente' Ley de 
.Reclutamiento y Reempíazós, el jueves 8 
de Abril présente y hora dé las If, Sé- 
reunirá el Exemb. Ayuntamiento eri sü 
Salón de Sesiones, al Objeto dé fallar los 
expedientes justificativos de los alegó toé 
interpuestos por los mozos dé los reem­
plazos de 1912,1913 y 1914 que no lo bal- 
yan sido ya, como asimismo para resol­
ver todas las incidencias de la revisión 
de excepciones de dichos reeiiiplázos y 
tallar y recpnocér a los que‘ no;só 'húbie- 
són presentado por cualquier circunstan-
EI miércoles, cuando la procesión de­
nominada de Jesús e! Rico pasaba por la 
plaza de la Merced,uno de loa especiado-, 
rés llamado Francisco Gutiérrez Peláez, 
por capricho de más o menos insultó a 
lin pazareno de les que figuraban en di-r 
cha procósión.
E! de la túniC8',que asi vió tan mal pa~ 
rada sfu autoridad representativa la .em- 
prendió a golpes con; el cirib contra el 
osado insultador, promoviéndose, con tal 
motivo una escandalera fenomenal y los 
consiguientes desmayos y gritos.
Debido a la rápida intervención de los 
del orden la cuesiíón nó termino de for­
ma sangrienta.
Ambos litigantes pasárqn detenidos a 
la prév.añción de la Aduana. i
En la Jefatura de Policía se presentó 
anoche don José Pérez de Guzmáñ y 
Martin, denunciando que en la calle de 
Lariqs le habían sustraído iní reloj de 





^ ^ Y O S T ‘ '
sin cinta;
Gasa central 
de «YOST» en Espar 
ña: .Galle del Barqui­
llo, 4 , Madrid.
He aquí algunos precios médios de aceites; 
cereales y otras especies: .
Sevilla.—Aceíte nuevo bien presentado en 
olor y color, a U ‘50 pesetas los on£q y medio 
kilos; aceite nuevo endeble, a 11 25. ^ .
Trigo, a 41 pesetas los lOO'kilos en fábrica. 
Habas, de 25 li2 a 27 li2 Cebada, de ..24i2a 
23. Avena, de 22.a 23, Alvejianp,8,,|eJ9 ,li2 g 
20. Altramuces, de 13 a 15 JlL*
20. Maiz, de 24 1x2 a 25. Alpiste, de 47 é 50.
Carnés: Bueirés, dé 4‘85 a l ‘ 90 pesetas kilo, 
vacas, de 1‘90 a 2‘10; terneras, de 2 2d a 2,50, 
toros, de 1‘95 a 2‘00; novillos, de 2 00 a 2 05, 
borregos' a l ‘75; ovejas, a P65. ;i „Cerdos: a 1‘70 pesetas kilo al entradoi y a 
2‘Ó4 al tabiájeró. ■ ^
Madrid.-Trigo, de 62 a 64 reales fanegaí 
Cebada,de2óa 26. Gentenp, a ^
22 pesetas los 100 kilos. Maíz, a 24, Habas, a 
25 Algarrobas, á 24,
Sucursal en iMálaga: 
PLAZA DISL SliSLOT
Lo que sé háco saber por niédío' del 
presenté para cohbcimiehío dé aqüelTos'a 
quienes interese.
Málaga 31 da Marzo de' 1915.—EL Al­
calde, Lilis Encina. ' ;
Los señorQS . jefes y oficiales dé exce­
dentes, reeiúplazo', comisiones activas, 
retirados pbí* guerra y pensionistas de la 
orden de San Hérnaedegildo, pueden pre- 
séntarse en el Gobierno Militar hoy sá­
bado de 3 a 5, a percibir,sus hábéres.
mám
Existe mucha animación para lá corri­
da que se celebrará mañana en nuestro 
circolaüriap.
Los diestros Tellb y «Gárnícéro», que 
tan bien han quedado ón las corridas que 
actuaron eaMálágase las prómétén muy 
felices, proporcionando a los ééjpeciado- 
res .un buen día dé tóros,
; AÍTello hay verdaderos deséos do ver­
lo después de la graVe cogida que tuvo 
en ésta plaza, aségurándose’ que viene 
mM ií âliente qtío nunca.'  ̂
fifí «Andaluz» eétá precedido® de fama 
dé;^«fenóm0no» en é'gr&it. Y de -nanstaj,, 
d.ésgráciado, tendreúiqs’' él gusto /de ad­
mirarlo como tá'l;y muestro páisano^Car- 
nícero» muestra déseos de hacer algo 
«kóíosal».
En fin, que eh lá;plazá es donde está 
el terreno dé las verdades.
Estado Mayor del Ejército francés va 
acompañado dé' planos oficiales de la 
campaña. Para quienes estudian critica; 
mente la guerra, será un documentó de 
inapreciable valor.
En su elogió solo diremos que ese.tra­
bajo tendrá, andando el tiempo, fuerza 
de documento oficial e histórico, ya que 
en él solo se consignan datos de. rigurosa 
verdad.
Alde^
S E A L 9 U IL A N
Ünós almiaceries en lá céile* de 
rete núnuéro 33. (Huerta Alta). ' 
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martinez. Aguilar, 
17, (antes Marqués).
La magistral cónferencia de Pérez 
Galdós en el Ateneo de Madrid la está 
publicando en folletín «España Nueva».
Los ejempiarés atrasados se hallarán 
al précio corriente eri la libreria do Ri- 
vas, Larios2,
«La Correspondencia de España» que 
hoy.se póndrA a' la venta en Málaga co­
menzará a publicar un resumen técnico 
de las operaciones en Francia en los seis 
primeros' meses do- guerra; Esejtrabajo, 
obra meritisima de un alto militar del
Estado demostrativo de los servicios 
prestados en la casa de socorro dél dis­
trito de la Merced durante el pasado mes 
de Marzo:
Enfermos asistidos a domicilia, 304; 
Ídem en corisulta .general, l.,041,. s;ccÍt 
(denles socorridos, 123.—Total, 1.468.
{Una bu&na maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anunció de una máquina oieno- 
niinada la ZURCIDORA MECA NICAf que 
es sin duda, de gran utilidad. Este aparar 
to, que nosotros recomendamos encaz- 
meiite, puede ser manejado por uri niño, 
al cuál, de un modo, rápido y perfecto,, le 
es fácil déj^r zurcido o remendado cual­
quier par de medias .0 ropa, aujique es- 
itén ellas en mal, estado. Nadie,pj^bdedós- 
conqcer la utilidád; que este Aparáte 
, presta en cualquier casa de familiá o en 
la habitación de qn hombi*e soltero,basta 
■ con hacer funcionar la maqúimílá pop 
breves momentos y (0,̂  que .parecía de 
¡arreglo imposible, se ,transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZÜJRGIDOHA MÉ- 
..GANIGA, que se ha abierto rápidainenfe 
: paso en todos los mercados, puede conisi- 
-derarse de necesidad absolúta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la, mujer cuidadosa y éco- 
nómica. Don Máximo Schnéider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURGIDGRÁ MECANICA libre 
de gastos por el módico pjrecio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
. aparato les pueda propórcionár, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Déjad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siémpPe cón répugnaiícia y qué 
Ies fatiga porqué no lo dígióren. R'eém- 
plázarló por él VINO GIRARD, que. se 
encuentra en todas las buenas farmacias.
Operaciones dé ingréóos y  pagos'VérificádáS 
éñ lá Cájk Municipal durante el día 27 oe 
MárzO‘de 1916;
INGRESOS
Existencia anterior. . • • •
Recaudado per Cementerios . • •
» » Mataderó . . . .
», > Palo.' . . . . .
» » Carnes . . . • •
> . » Inquilinato . .
» . > Mercados y pues­
tos p'ü.blíéós . .
. > » Cabrás; etc . . -
» » Péscados . . . .
» » Eeintegros . . .











Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos eri los niños
TOTAL. 5.729*63
PAGOS
de crecimiento delicado., estimula .el ap.e- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tonmó
Pesetas.
apa la,s convalecencíaSj en la aneniia,en 
i íübercúíósíé, eií Tbs reUmatisndos.- 
xíjásé la máfeai A. GIRARD, Parlé.
El mejor tinte para él caballo.
O O L . L .
' Gúraü.éñ; CÍÑ6 0  i M  
dolor por fuéríe que séá, háciéndole des- 
áparééér rádicaJ mente; por su composi­
ción inofensiva' lo pueden tomar desde 
los niños de áieẑ  años.
El TABLET DQLL cura jaquecas, do­
lor de pabq^a, dolqr^d^,muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese, un 
TABLET con agu^, Y ® los qúincé mi­
nutos no se le quiíase del todo, éí segun­
do que contiene toda coja.
FreCk Tableí'M achine;dhícégo ILL, 
U. S. A.
- Acorn Bress M. F. G.
Jornales de .Matadero . . .
» > Rurales. . .
5> » Brigada Sanitaria
« » Parque Sanitario
» , > Riegos . , í •.
» » Obras públicáá .
Total de lo pagado, . 
Existencia paré' el ¡29 do Marzo.











aúM brid d «  carneiN
Día 2 de Abril de 1915
Pesetas.
Oátecibmo de los znAqulnist&B' 
y  fogoneros
5.» EDICION
Cura el esíó'má^o e inteja^os el Elixir 
Estoicnacar dé Baü' de .
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vajior, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas dé Reo cín.
Se venden en lá ' Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 peseta» 
ejemplar.
; lifátá®éró' . .  .  . . .  
I  ■ d e l P a lo  .  .
I  »  de C h u rria n a
I . > de T é a tin ó s .
i'S u b xü rb á n ó s; * .  .  .
I  P o n ie n te  .  .  • » t 
C h u r r ia n a  .  . .  • • 
L  G á rta iu a . . . .  • • 
S u áré a  .  V • • • •
' M b tá lé s . . . . .  .
' L e v á n te . .  ; . • • • 
C a p u c h in o s . .  .  • 
F e r r o c a r r il . . • •
' Z a m a r r il lá , . . . . •
í- P á l o . .  . . . . . .
A d u a n a . . . .  . .
, M u e lle  • . . . .  .
I .C e n tra l .  . .  .  » *
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: '< \   ̂ ' Madrid 3-1915. if
B'a-tiqa^ts ' ' j
B 4 r c 3! o ri a-i — S ti 1 a s 'a f á í ra
roa'i nlff'pa- '̂
de 1.1 c;u
u o 'ban u y t proi,iü.s-dad CHÍabró/53 
cuacioo.
Cuándo rearresaban los ccinerisale», 
preten lit;*ron Iiegar en tnajiifoslación a 
la;Ca3aoití! Putíb¡o, lo que IratO de ira pe-- 
diría fuerz.! pública,-oyéndose muchos 
muera‘< a la policía.
Algunos consiguieron llegar, pero los 
restantes fueron disueltos.
Defunción
SanUndei-v—-Fia fiMecilo en esta capi­
tal el rectoral don Alejo Díaz, de un atsr 
que cerebral.
G r a ^ a ^  . .. ,■
Santander '-r?Ei cha otra f-cp visor don 
Alejandro F’emandez Cuasto se’ éucuentr& 
muy gravo., ^
Hoy í u é c 'r a  im.voilado.
 ̂ Jura
Saniar.der.,— El: dora irgo píóXj-mo .se 
veriñearid iá j i'irr de bandejas. j
Obsequio f
Huelvé-rrU sa comisión,de sigaiflícadas j 
pérsona.s entregó al gobernador, don I 
Eduardo Rivainlla, la gran cruz de I-a- i 
baila G^tó¡ieí;^t[u« l9 canea.liara el Go- | 
bierno para pretniia.r su labor en los úiti- | 
mos confliot ís obrapo.s de la .provincia. I
Las insignias han sido costeadas por j  
suscripción populsr. |
Además la eatreg'i'ron un raenesje sus- I 
crito por todas las clases sociales,, en^l- I 
tecien io ia honorabilidad del goberna- |
i<-‘ y hl.-e. odores
íic.jí.:rf'i'c a.-'
Ocupa bs Vi
di'i -alo zar, ñrn les  
hierroe$v L s -teraas 
los pa! ip-i:?'.
1’U'loS los ■* díi
lacio.
K i I •> Í-*. ; 7i> <]>■■ O; ia 
cungra,^' 8 • ín.nnifü'-- c
Notas del día
To .la 1» t.-írifí, a pas.-iC o «i f lo- - n ten­
so, 6¡ desñlo por iK-nplos.y o-ulea fué in­
cesante. . - '
Se han visto múchís hernaoFas damas 
luciendo la o ás ca manuila.
Ê íle ano ,h jfl prt dtiüjí'. a io U s trajes 
de tul negro.
En la Iglesia de San' Luis- se produjo 
alguna^aísrrna por arrebí.lar el lo lsoa  
Una.sdñ'ora un conóoilq rptero  ̂ al que 
detuvieron los guardias.
Terrxiinaioe' desfile d< la procesión, 
el f/ío obligó al público^ a refugiarse en 
losc,fés.
Sin n otic ies
En raíon a J« v>''ad del día hay 
carrrcis abs.oluls de í clicn-s, j or ha- 
1 a ’se cex'r^dos les cvnirós de ii forraa- 
e iój.
LA POLI
LO QUE DICE tL PaESIDENÍE
Ei señor Dalo tnsuifesió a los perio­
distas que en Marru ?cos r¡o écuire’ no­
vedad.
Según participan de,. Portugal, nume­
rosos miembros do la coroaia. española 
prbtestan.de que aiganos; compatriotast 
abrogéndo'^e la ropiosejiUción c’ e dicha 
coloiiia, digsn q.,é és*a no quiere una 
capilla fspíiñola, s-i^udo ?S’ que preteu-r 
den, además, un h- spiiai y uiia escuela.
dor.
Indulto
Huftiya.— El irtduUo de los reos epu- 
denados «  lá ú tima péna por el • crimen 






sobarnsdor como el alcslde 
on 8 i» cárcel para rotificar
gracis,
Lps p ’rt.'ípB áe mostraron eraocíonadí- 
simos, üereodo do alegría muchos dp 
ellos.
Se ha to!eg’'afiado a pskcio y a Burgos 
Mmo expre-^sn io ¡a gratitud.del pueblo.
Xja s i t u a c i ó n  d a  M é j ic o
Las Palmas —^Siguen llegando 
resas pereonas" prócsdeHHeS-d Méj'ca y ' 
que se vea precisadas a abandonar aquel 
país ante el estado dé anarquía que alií 
existe
Dan refef’encias-de los rsesinalos, ro­
bos y atropellos de qua son víciimes los 
súbditos de todas nacionalidades, pritici-, 
pálmenle españoles.
Día desapacible
Preguntado Dato si al clausurarse las
corles, dé Rumsní;^, el pre.sidette del 
Consejo de aquel país b.abía hecho, a 
nombre del Gobierno, la ratificación de 
absoluta neutralMad, contestó que oficial­




A k s  cinco y cuarenta minutos 
Dalo de pelado con los ministros.
El presidenta aseguró que nó ocurría 
novedad alguna, ,d«sifzánriosft ks  fiestas 
/reí fitio><as en to'tss psrt'^s sin incidentes.
Manifestó también que había confe 
ren iado por leléfono egn BagaUaí, quien 
se muestra encanta lo de Jas fiestas de 
Sevilíá,
Esta nóebe m?rehará a Ronda.
U R O P E A
Almería.— Lo desapacible del tiempo 
ha restado concurrenck en las calles 
para presenciar el paso de la procesiónM AI d ^  13̂ «A A • .JA M A ̂   ̂ ^^  ̂  ̂  .* / f _ ca-del Santo Entierro, que recorrió la 
rrera ordenadamente.
Buque
Barcelona.— La compañía naviera la 
Isleña ha puesto a disposición.del conde 
de Romanones uno da sus vapores rápi­
dos, para que realice su vifja ’a Baleares 
el expresiden te dei Consejo.
ML iXTRtWERO
 ̂ Congreso
BárcélótíB’,—Lo3 días 1 y Sdel próxi'í 
mó mes de Mayo se celebrará en Reus 
un Congreso de metalúrgicos organizado 
por la Federación de obreros del mismo 
ramo,
DE M AD RID
{por telégrafo)
. ' Madrid 3 1915.̂
Én palacio
Hoy sé céTobfó en palacio- Ta tradicio­
nal ceremonia da la adoración, a la que 
asistió bastante público, en el que pra- 
doininabán las damas tocadés de manti­
lla negra.
A las nueve, púsose en marcha la co - 
naitiva, guardando el siguieiita orden: 
alabarderos, grandes de España, servi­
dumbre, p'incípgs Rauiero, Garios, Fer­
nando, el nuncio, el obispo de Sión, el 
rey con unifoi-mé de capitán general, 
dona Vy -̂íeria vistiendo' traja negro y 
‘̂iántilla, la infanta Isabad y las damas.
Después da los oficios de pasión, ade­
lantóse el rey para adorar la cruz.
El nuncio, acompañado del limosnero 
acercóse a don Alfonso con el ritual 
aedstumbrado y lo presentó la bandeja, 
en la que ss conter.í m ios indultos, que 





Al verificarse la clausura de las cáma­
ras el jefe del Gobierno declaró qne Ru­




En el frente y oeste del Niemen obtuvi­
mos ayer un éxito esencial sobre le s ale­
manes,
Á1 oeste de Sínno inició el enemigo 
una retirada rapidísima, siendo perse­
guido de cerca yv castigado duramente 
por nuestra artillería.
En los Cárpatos continuó la ofensiva 
rusa, llegando hasta la región de Welia 
Mitcheva, donde nos instalamos,después 
de' violentísima acción, teniendo que es­
calar montañas cortades a' pico y com­
pletamente nevadas.
Hemos desalojado a loa austríacos de 
todas sus líneas do trincharíis, ocupando 
la principál cordillera de We.-kid. ,
El 3Ó de Marzo les aprcsamo.s 80 ofi?- 
ciales, 5.600 soldados, 4 ciñeres;,y 14 
ametralladoras.
En Cetina cercahvós varios báfállónés 
austríacos, parta de ios cuales fueron 




Con ocasión del ariiverssrio de Bis- 
mark ei kaiser teirg-afió ai mando supe­
rior diciendo que prt císa seguir r omba- 
íieódo, ccTa le óC ■hfc.‘ t̂a í!.^g r a Is. victo-
años, se ha alistado como volunta rio., has­
ta que termino k ' guerra.' • - , W
Ofidí#.
En elcqmunícaáo de ía tarde nuda hay* 
que señalar al de anoche. ■
Cerca de. DmApierre destruimos pon' 
minas varías trincheras enemigas.
En Bagatelle detuvimos con nuestra 
artillería un intento alemán.
Los aviadores franceses y belgas arro­
jaron unas dreirita bombas sobre el cam­
po de Hanbzaéme.
Especie incierta 
Un* notA^oficial desmiente las afirma­
ciones del comúnicado alemán respectó 
a que sufriéramos sensibles pérdidas al 
esté dó'Luneville, siendo así que recha­
zamos a un batallón bávarq,el cual aban­
donó bastantes muertos.
El encuóntro se verificó en la región 
de Perro y, fuera de la zona de nuestras 
vanguardias.
Aplazamiento 
La cámara ha aplazado sus sesiones 
hasta el día 29 de Abril.
Comunicado
El comunicado dé las once de k  noche 
dicelosiguienle:
En todo el frente no se ha registrado 
nada digno de mención.
Al este de Soísson, a las siete de k  ma­
ñana, un avión tudesco ha sido derriba­
do por nuestras lineas, siendo el tercero 
que ha corrido igual suerte durante Vein­
te y cuatro horas. ' .
La escuadrilla de aviones franceses 
bombardeó, arrojando 33 bombas, los 
barracones y cobertizos de la estación de 
Vigi, Neulles y Woebre, haciendo blanco 
la mayoría de los proyectiles.
Los aviones fueron violentamente ca­
ñoneados desde muy cerca.
Tres regresaron al campamento con 
grandes agujeros en las al»é, y otros re­
cibieron balazos en las telas.
Ningún aviador fué alcánzado, regre­




La e^uadra inglesa ha comenzadq a 
bombardear violentamente la costa norte 
de Bélgica, cooperando los aviadores* 
británicos.
Se éompruebén los daños causados, 
especialmente en Zóébringes y campo 
de aviación de Lissewghe.
Querella
El ministro de Austria en La Haya ha 
presentado querella contra un periódico 
que publicaba un dibujo en el que se re­
presentaba él erapéradór Guillermo ofre­
ciendo al rey de Italia una pierna de 
Francisco José, cuyo soberano yacía en 
el suelo, al propio tiempo que decía el 
kaiser: «Nó tengas remilgos; si quieres le 
cortaremos otro miembro. >
El periódico que publicaba ol dibujcL 
es el iTelegraop».
Una bomba
Según las noticias qüe se reciben, el 
capitán del buque holandés «Ivernia» 
comunica que atravesando el mar del 
Norte, el hidroplano alemán «N. 79», 
tripulado por tres hombres, lanzó sobre 
el b*rco una bomba, a pesar de enarbo­
lar el barco, pabellón holandés.
Cayó el proyeclil a 15 metros de dis­
tancia.
El «Ivernia», sin sufrir daño,proí5Íguió 
su viaje.
Navios
Se confirma la aparición'en el mar del 
Norte de numerosos navios de guerra ale 
manes.
De Londres
Lucha en el mar 
Dos aviadores ingleses bombardearon 
un submarino que se construye en los 
arsenales de Hoboken, causándole da­
ños. . ,
Otro aviador bombardeó, al parecer 
efidazmeátej dos submarinos’ que se 
construyen én Zaebruge^. ’ *
'Los ingleses lom aron sin incidentes., 
Los submarinos, 
Ha sido torpedeado otro vapor por un 
submarino alemán,,* k  altura del Ha­
vre, salvándose diez y nueve tripulantes • 
y pereciendo diez y  siete,
El cargamento, que censistia e» ga­
nado y forraje, ha sido recogido. '
Otro vapor inglés fué hundido anle-
lamhíón por un submarino ale-ayer, 
máu.
Negociación
Díoese que el viaje ile Taabal a Gine­
bra obedecía al propósito dé iniciar, on 
nornbre del Gobiorno turco, k s  prelimi­
nares de paz.
Aplazamiento
Sa han aplazado las negociaciones 
chino-japonesas.
A  pique
El subirarino U 10 echó esta,mañana a 
pique en aguas, de Shidls a tres, barcos 
pesqueros.
Loé tripulantes ds' los dos primeros 
fueron recogidos por un submarino in­
glés que los confió a otro pesquero, sal­




Los rusos han sido rechazados en los 
desfiladeros de Ussok y en otros puntos 
de los Cárpatos, sufriendo bajas.
Dé Berna
Autorización
Un despacho,de la Agencia W olff di­
ce que en Tttuigort y otras poblaciones, 
a fin de economizar viveras se autorizó 
comer carne do caballo durante toda la 
Sfmana santa.




Un hidroplano alemán bombardeó a 
un navio inglés que cruzaba por el ex­




Dicen de Cetina' que el rey dió en pa­
lacio Una comida de gala para celebrar 
la victoria rusa de Przomyls, asistiendo 
los representantes dé los-ejércitos alia- 
dos.
El rey brindó por el zar, por el ejer­
cito y por el generalísimo, manifestan­




Dicen de Mitileno que en toda la pro­
vincia de Aivali, los turcos se entregan 
al bandidaje.
En los pozos dé la ciudad fueron dés-
Mañ-ána'áemin-go-, üón contikna
de dos a siete y media da 1« tarde, km- 
bién se exhibirán estas preciosas pelí-u -
las, regalándose, bonitos juguetes..
Para la semana próxima avtí'üc.réu 
sorprendentes estrenos.
Cine Moderno
En las funciones de mañana domingo 
tomará parte la notablq cankpra de fla­
menco Carolina Lópfz^La.MaJégueñita».
1i . w W
es, ser-
Teatro ..Cervantes
Fáarica de belados estilo ím 
b's en eslaches'«
í-r-3(!ia vaití i Ji. ! iis ai pro-
Cii.! i.{tí peseUis u .í-ó-
Se reciben i s -i nliáad ser­
vidos en sor/tile -i a p convencio­
nal, sien lo p n  -sO ii t. so fl diá antes.
Poz ?s Dulces 44 Te ofja ó 419
Desde anteayer, sé enouenka en Má­
laga el personal dé la compañía Abadia- 
Vilchez y hoy en el exprés da ía noche 
vendrán ambos notables comediantes.
El haber demorado su llagada a Má­
laga obedece a, dilatar su-osta.ncia en Se­
villa invitados por los geniales artistas 
María Guerrero y Fernando Díaz da 
Mendoza, con el fin de presenciar las 
actuales fiestas de sémans santa.
El abono para k  temporada que co­
menzará mañana alcanza ya una impor­
tante suma,-demostrando esto las.sitxipá- 
tias que tiene.én Málaga Vílchez y las 
impresiones tan gratas que se tiohen de 
la hermosa actriz Rafaela Abadía.
Todo hace suponer que la jonmda ar­
tística sea brillante.
J(
cubiertos numerosos cadáveres griegos 
Especialmente em ViorJa Menémim
m
s  i s si ié í s; sc l h'^ , a | q¡ie sí’gurameríte cg« cederá Dios a 
quien condenó la audiencia de Guadsla- los aíemones, quienes cué'ótap con la 
jara por asesinato; Rivera, Okro, En- p fuerza ntcsiajia pai a salir victoriosos en 
cinar y baenz, homicidio, audiencia de | }a contienda. ,
Avila; José ría Calvi¡lo, asesinato, | Ei espíritu que anima a lo.s aifmanes 
audiencia oe Ciudad Rea!; Manuel Or- | redundrsrá en bien de k  humanidad y de
I la patria, aquilatando la présente luchakga Girjaiba, asesinato, audiencia de 
Burgos; Francisco Pérez Martin y José 
de la Torre Martin, tentativa de robo y 
homicidio, audiencia de Hueíya..
Luego de exclamar el rey: «los per­
dono para que Dios me perdone», se 
cambiaron k s  cintas negras por blán-
C8S*
la üi-ió t y 
gorraáíóc; 
Bismaik.
coíicurdia de la Confederación 




Sobre Smirna ha volado un hídró-aero- 
plano, produciendo gran pánico.
Dicen que la población huye hacia el 
interior.
Las autoridades ban ocupado los pun­
tos estratégicos inmediatos a ia ciudad 




Sa-bair registrado combates entre los 
aeroplanos alemanes y aliados, desarro­
llándose éstos én los alrededores de Zee- 
brugge.
Un afrop'ano tudesco cayó sobre las 
dunas, resultando muertos él piloto y un 
compañero de éste.




Hoy sábado se reanudan las funciones 
en este cómodo cine con un magnífico 
programa compuesto de interesanlés pe­
lículas entre, las que figura la tillada 
«El descunocido», que; la. noche de su 
estreno gusto mucho.'
Salón Victoria Eugenia 
Colosal programa prepara para hoy 
este elegante salón én sección continua 
desde las cuatro de la tarde hasta las 
doce de la noche, sobresaliendo entre 
oíros estrenos las series 5.“ y 6.“ de tLa 
señorita del misterio» tituladas «Entre 
las ruinas preshistóricas» y «El buque 
contrabandista».
La noche del jueves salió de la parro 
[uía de Santo'Domingo k  procesión de 
. esús del Paso y de la virgen de la Espe­
ranza, que resulióen extré/río lúcida';
Anoche se verificaron las procesiones 
del Santo Entierro y de la virgen de los 
Servitas, congregándose en! las calles de 
k  carrera inmenso gentío, para presen­
ciar él paso de las cofradías.
Ambas recorrieron el.trayecto marca­
do con el mayor orden y lucimiento.
Los aficionados a cantar saek'! se des 
pecharon a su gusto, pero entra to<íss 
las qué oímos descuellan las cantadas 
desde los balcones del hotel Alhambra
SELLO INSTANTANEO
YER
CURA EN. CINOO MINUTOS
IL DOLOR DE CABEZA
JAQUECAS, NEURALGIAS, 0)LI60S. 
DOLORES REÜM.ATÍGÍXS, * *
Sólo eAie-.fUx û o sl  .real.
------......... . ■
por la hermosa y popular tiple Pura 
kartínez, y por la monísima tiple cóm k 
ca Carola Ferrando.
Ambas artistas cantaron con mucho 
sentimiento, entusiasmando ai púbiico.
También debemos mencionar a Ja 
aplaudida coupletista Carolina López «La 
Malagueñita», que cantó varias saetas 
con mucho gusto.
La animación en k s  calles duró hasta 
hora avanzada.
Esta noche en la obra «Sangre y Are­
na» que se representará en segunda 
sección en el Teatro Principal, cantará 
k s  saetas la popular tiple cómica Pura 
Martínez.
Curacidpi del 98 por soa de !i^ 
epíertaedades dd  estómago',é in* 
tcstlnos con el Elíxir Esto^nacal 
de Saiz do Carlos. Lo-recetan 
l,GS< médico», de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetitOr 
quita el dolor y  cura Ss
Ferrocarriles Suburbarios 
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a I0.S 2 t. .
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Ooín para Mál^a 
Tren mercancías con viajert)S,á las 6,15 la 
. Tren discrecibúal a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t. ,
SaUdas dé Málaga pá¥a ¥el6ii:
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SalidoH de Vélea para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 rri. 
Tren discrecional, a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
Obia; de t  Hedrígaez Caetai
0 e venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA», 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES'LA  JUVENTUD...!)), co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un acto.— i peseta.
ísié acedías, vóm itos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatulen» 
das, dilatación y úlcera, del 
estómago, hlj^erclorid n a, neu» 
rasteiúA anemia y
clorosis con líispépéiá : suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
üsentería, la fetidez de las de* 
osiciones y es anííséptico. Vigo* 
riza el estómago é  intestinos, 
©i enfermo come más, digiere mejor 
ysenutreo Cura !aa. dsnrreas de 
Jos .túñog en todas sus
ús- ^enta en ía$ principales farmacias 
ád mundo y Serrano, 30, MADRID
6e ramit* folleto • qdle» lo $)>dt.
AUTOMOVILISTAS
pueden encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MIGHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUUM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el
GARAGE INGLES 
Alameda de Colón, número 18
lio i ABA JÓLAS ARMAS!
lesadora su dulzura, su dignidad irreprochable... ¡Y 
pensar que dentro de muy poco la tumba insacia- 
bíe...! ¡Ño, queda ni un^tómó de esperanza!
))No me he separado un instante de su lado du­
rante el día, y paso junto a su lecho esta noche, que 
será probablemente la última. lia  sufrido mucho du­
rante su enfermedad y ahora está tranquila. EÍ agota­
miento de fuerza es completo, su pulsó apenas late. 
Conmigo velan en la alcoba de la enferma su herma­
na y médico.
. — )) I Ah, qué desgracia tan espantosa  ̂es la muerte! 
Sabemos que es inevitable y, sin embargo, jamás pen.- 
samos en que puede venir a arrebatarnos a los seres ; 
queridos. Busco palabras con que expresar lo  que pa- ĵ 
ra mí era mi madre, y no las encuentro. I
1
' V*
C ASA IE D ITO R IA L SOPEÑA.—B AR CE LO N A  111
, Con el mismo-orden regresó I» comi- 
livá a k s  bábifaciónés paTticukires.  ̂
Don .Alfonso casabió de traje y marchó 
? Pr*esidir el Capítulo de Santiago en la 
Iglesia de las Gaktravas, a cuya función 
réligiosa asistieron todos los cáb. lleros.
Viernes Santo
Hace una espléndida tarde de sol, pero 
q1 viento molesta, algo.
Enmrme gentío invade las ealíes y 
llena k  Puerta del Sol.
La procesión adelantó la hora de- sali­
da; a las tres.y media llegaron a palacio 
Dato y loa tóíniatrbá. tfa uniforme.
’ _ Tripulación
El vapor iiig'ó^ «ILíUíngtón» desem­
barcó en Gfiscaas la totalidad dé ia tri­
pulación del buque brifánico . «South- 
paint», hundido por e! ■submarino «U 28» 




Dicen :de Bethuna que un aeroplano 
alemán fué derribado cerca de Poperu- 
ghu0i resultando muertos los aviadores.
Voluntario
El consejero general del departamento 
de Anxerri Mr. Surugut, que cuenta 76
))Ella sabe que'va a mprir. Esta mañana, cuando 
llegué, me recibió con un grito de alegría. !
»—¡ Ah, Fritz! ¡Dios me concede la dicha de Verte! 
Temí que llegases demasiado tarde. I
»—¡Curarás, madre mía, curarás!—repliqué yo.
»—No te hagas ilusiones, Fritz. Eso es imposi­
ble, y no intentes que me la haga yo. Prescindamos 
de frases huecas que no pueden armonizarse cora la 
solemnidad de mis últimos momentos. Despidámo­
nos: nos daremos el adiós postrero.
»Caí de rodilla^ sollozando junto al lecho.
. .TV ' ■
» —¿Lloras, Fritz? Está bien: no te diré yo que no 
llores: endulza mis momentos últimos el dolor qu®
I ü
veo que.te produce, la mejor de tus amigas, ese dolor 
que me dice que conservarás largo tiempo mi re­
cuerdo.
»—¡Oh, madre mía!... ¡Mientras viva, me acom­
pañará el recuerdo de la mejor de las madres!
)>—Conserva también el recuerdo de los goces 
que me has proporcionado. Dichas sin mezcla de sin­
sabores me has procurado siempre, me has ayudado 
a soportar los momentos difíciles de la existencia. 
¡Que Dios te bendiga, como te bendigo yo, hijo mío! 
^^»Dolorés violentísimos la acometieron de nuevo. 
Sus gemidos, sus ayes de dolor, la descomposición 
de su rostro, eran otros tantos puñales que me des­
garraban el corazón. Su agonía me recuerda las de los 
que he visto morir en los campos de batalla... ¡Y 
pensar que 1? insensatez arrastre a los hombres a de- 
■ gollarsémútuaraente! ¿Cómo es posible exigir a una 
juventud, pletórica de vida y de energías, que afron­
te sin repugnancia una muerte espantosa; contra la 
: cual intenta sostener una lucha desesperada la vejez 
extenuada y dolorida?
»¡Qiié interminable m-e parece esta noche! ¡Si al 
menos pudiera conciliar el sueño la enferma!' Pero 
no; sus ojos no se cierran. Me paso largo.s ratos in­
móvil a la cabecera de su cama y salgo luego] para 
añadir algunas palabras a la hoja de papel que estoy 
escribiendo. Son las cuatro de la madrugada. Horri­
ble impresión produce ver que el tiempo continúa su 
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Una mujar. de aliento varonil, so entusias-. 
maba cuando ola referir un ° gt^j,„¿gyQEn cierta ocasión, leyendo el (Romancero
del Cid», exclamó: , ^„aí,o7Bfías mii-—¡Pararet-lizar semejantes hazañas, qui
siera ser hombre! , A„.ii,iaTTiAT»tft el—¡y yo también! -dijo cándidamente êi
marido, participando del entusiasmo de su
esposa.  ̂ '
Decia en una tertulia cierto médico, que 
acababa de curar a un enfermo. .
Llegó en áquel acto un amigo de visita, y 
dijo que el enfermo había muerto.
— ¡No puede ser!—exclamo el medico.
—Si acabo de vérle ahora...
—Pues bien: ha muerto curado.
En una peluqueria:
- ¡E l número uno!-grita un 
Se adelanta Gedéón; pero, en 
de sentarse, reflexiona, ^
— ¿Hay alguien que ecito antes del numeio
uno?
POSlIiiia F W i l i i l  PiS? WMIi ilüHTE
PATENTADA EN IODOS LOS PAISES OUVARER
U n ic a  leg^ítím a de G H A M  
( S u iz a  )
in tro d u c id a  d esd e  186,6
G a ra n t iz a d a  tener toda su r iq u e ­
za  n a t  u r a l  de O rem a
R e c o m e n d a d a  por m illa r e s  d© 
m é d ic o s  de todas nacúmes como
a lim  ento de a b so lu ta  co n íian za
y sin íivai •- ■ ’
C u id ad o  con im ita c io n e s  que á
veces, débiles en crema y mal fa- 
bricidas, resultan, perjudiciales á la 
s a l u d
Mucho ojo con criar niños con leche 
de calidad inferior ■
E L  L L A V E R O
- FERNANDO RODHGDE 
S a u to » , 14 .-
BIBLIOTECA PU BLICA :
— DELA— , V
_SodeM|co^S<L_,
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonstitucion »uin.^
Abierta de once da la mañana a tees í fla  
tarde y de siete a nueve de íí> noche.
- M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas cl^es. 
Establecimiento de Ferretería, Batería oe 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de f «<0̂
ciña de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4‘p ,  5 ^0,10 25, 
7 9 10*90,12*90 y 10‘76^n adelante hasta ou.
’ sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor dé 25 pesetas.
 ̂ - BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible; curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qum
*^E? W  de los callicida.s «Bálsamo OrlentM> 
Feitetería «SI Llavero».—D. Fernando Ro- 
d7ie:uez■
i c ü :
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente', con los mayores rendimientos y las mas selectas
°”“ ’*̂ “^“ ÓENTESABBS d e  INSTALAOIONSB ENTBE POBTÜGAL T ESPAÑA
Viuda e hijos de Aalbontín y Orta
d e con stru cc ion es  K^étalicas en  S evilla
SE VENDE
t
T o rr ijo s  31 p iso  segi^ndp
.  orecio arrOKlado y a plazos un solar da iiSE ALQUILA. Tiene d ¡^  habitaciones. 
6.000 malros.^próaimoalllano de Doña ; ¡Hermosa azotea. Agua abundante, sole-
C l í n i c a  O p p e l t
M éd ico -Q u irú rj ica
DE
V I A S  D I G E S T I V  A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
’ ■ í de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGÓ 
. HIGADO E INTESTINOS —
PERDIDA
M olin illo  d e l A ce ite  8
SE a l q u il a  un buen pise interior muy,4,.
claro y alegre. Agua abundante y precio>. 
arreglado.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zar 
zuela, Bagüér-Martíuez
K t b ? y  m X  <L. España de Pau^;
las nueve y media: «Sangre y arena». 1 
A las diez y media,: «España Nueva» (es­
treno'. _A las once; «La carne flaca».
Precios, - Butaca, 1 peseta; General 0‘25i— 
Para la triple. Butaca, 2; General, 0 40.
CINE PASCNALINI.—(Situado en la Ala- 
meda de Carlos Hass, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea
BU mayor parte estrenos»
SALON VICTORIA EÜGEl^lA —(Situado 
en la Plaza de la Merced).  ̂ ,
Todas las noches exhibición de magnificas
películas, en su mayoría estrenos,
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de L£
borío García). *a o.Grandes funciones de Ciuematógrafp todas 
las noches, exhibiéndose escogidas peUculaa.
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
fincaren Málaga,—Informarán Bolsa,nú 
mero, 1.
ría do marmol y de dibujos. Es muy claro
|y está al sol de medio día
^ S e  h an ^ tra  viado dos recibos de lote­
ría del sorteo de hoy 3 de Abril, del nú 
mero 11.222, de 0 50 céntimos; tienen 
Oos número ,3, y 4 respectivamente, d̂ e 
orden. J
> - La persona que lo haya- enconlraao 
■ puede entregarlo en la calle Pizarro nú 
mero 10.
CINE IDEAL.—(Situado en 1» Plaza de Iq»
TodM las noches doce maguifícas peUcnlMi 
^  su ínayoíia estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en MartirI
00Funciones da cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche )
ripogíi^ 4» Pem.Aa —Fpsos Buís0S,3l
El Citfei» 49 
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c m  T B O  «
«la OONVALBOIBN'TES y PEB-
JOSAS EBILE'3 es el mejor >6- 
mop y nitíitivo. lu'ipoteíioia, malas
^ r^ n a a ,.n .m ia , *U ,ra ,m t». .BaiSTEADA
LOS ANEMICOS deben emp’ear el «Vb-
errugmoeo». qu3 tiene las prcpiedades d^ at 
terior, más la reoonotituyonte del hierro. >
, MED ALLA DE ORO en el IX Congreso ü> 
tornacional de Higiene y en las exposicione
Univereales de Brosetiis y B'ueaos Aireg. .
OETXOA. Laboratorio y fábrica: Fuentes \
A base digerida de-vaca y 
Preptó-ado reparado? y asimilable
Muv útü para personas sanas o enfermM qoe 
•iínecesiten tomar alimentes fácilmente digerí- 
Oíbles y nutritivos con fiecuenoia o a aeshsra 
I hexGU/raioneSt viajes, ŝ port, eto. etc.)
T  Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca. ’¡ o o» . ij s Caía con 18 comprimidos, 8*50 pesetas _ 
-d.eoa, Farmacia Calle dol León, 18. MADRID
A N T O N I O  VI S E  DO
112 ¡ABAJO LAS ARMAS!
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA^109
/v*
mkntras un ser querido ve detenida la suya píira 
siempre. .
»En medio de la indiferencia que rodea a nuestras 
afecciones, se experimenta la necesidad imperiosa de 
abrir el corazón a. una persona que nos comprenda. 
He aquí por qué escribo estos renglones en una hoja 
de papel blanco quí: dejó el doctor, y he aqui por qué 
se los dirijo a usted.
»Las siete. jTodo ha terminado!
» -¡A d ió s, hijo m ío !" fueron sus últimas pala­
bras.
^Seguidamente entornó los párpados y se dur  ̂
mió...
» “ ¡Adiós, madre adorada!
»Llor3ndo y rendido bajo e! pt so de una aflicción 
mortal,le besa las manos.
»Fe;1erico Tilüng.»
Djspu's de veiniícinco . ñ'.;s aun con.íervo esta 
carta y las lágrimas e n que regué aqudlo.s q-ueridós 
renglones han irrogado y dado i n tono amarillento 
al papel, bUnco cuando recibió las impresiones de un 
'alma dolcrida. Sentí aflicción profunda, y, si propio 
tiempo, cierta sensación de dicha. Puesto juntó al le­
cho dá muerti; de su nisdre, Tilüng sintió la necesi­
dad de depositar sus penas sobre mi corazón, y no 
sobre el de la princesa, lo que bastaba para disipar mis
celos. , .
£ 1 mismo día expedí una corona mortuoria, for-
 ̂madapor cien camelias blancas y una sola rósa en-
al barón. Mi corazón apresuró sus latidos: iba atener 
noticias suyas.No me atreví, sin embargo, a preguntar 
directamente. Segura estaba de que no pronunciarían 
su nombre mis labios sin que asomasen los colores 
a mis mejillas. Hablé con mi visita de infinidad de
cosas, sin abordar el tema qup tanto deseaba. _ .
—A propósito Marta: estoy encargada de desem-  ̂
penar una comisión cerca de Ji. Mi priiiio Federico 
me suplicó que te saludase d ;Su  nombre. Se fué an­
teayer.
Me sentí desfallecer.
- ¿ S e  fué? ¿Adónde?¿Hasyo trasladado su fegi- 
in lento?
—No, pidió licencia para Berlín, donde su pobre 
madre está enferma de -ravedad. ¡Pobre Federico! 
No podíé decirte cuanto le compauezo, pues adora
con verdadera idolatría a .sumadre.
Dos días más tarde fccibí Aína carta fechada en 
Berlin. Antes fle leer la 6rma,, sabia que era de Ti-
lling.La conservo y voy a. transcribirla aquí.
(Berlím (Friedrichstrasse, 8), 30 dfe marzo de 1863. 
')Q.‘4erida condesa: En mi necesidad absoluta de
coiifiar a alguien mis pesares, sin saber por qué, a u s­
ted me dirijo. Ningún derecho"' me asiste, lo sé, mas
sé también que usted me comprénderá.
))Si hubiese conocido-usted a la que va á morir,
¡ah! la habría amado con toda la efusión de su alma.
¡C^ué corazón tan bueno! ¡Qué inteligencia tan lúci­
da! Su carácter era sencillamente encantador,: embe-
I MléoMeistñ
GRANDE5 ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRíCO
I  Venta exelnsiva de la sin ígu^ lámpara de filamento metálico irrompible «W®*®® 
I  Sieníens»,con lá que se obtíene una «oonpmía verdad de 76 OiO en el consumo.
I íá acreditada marca «Siemens Scbukert» de Berlín, para la industria,y coa bomba acopia®»
I paraJa^eleveei^^de_^^2 ajAlo&piso8̂ ^a^pr^^
LOECHES AGUA M INERAL N A TU R A L
Ihdiseutiblo Buperioridad sobre todos los purgantes, por ser, absointamente natural 
' r  A ------ z.. higftdoy de la piel con especialidad; oongoBttón.ee-XTtLXámjUBiaJitl SWa/Avsvuv» aved« las enfermedades del aparato digestivo, del
Sebral, büis, herpes, varices, erisipelas, etc. ,«  m  «Trntri
Botellas en iarmaeias y drogneriag,^qJ^dme8A£;;2zM^ES¿Ei
&GÜA VEGETAL D I  á EBOYO, premiada ea varias Exposiciones oieatífleas y con 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, progresivamen­
te los cabellos blancos a su primitivo color; no mancha 1% piel, ni la ropa, es inofensiva y 
refrescante ea sumo grado, lo que hace que puéda asarse con la mano como si _fuew la 
más recomendable bmaniána. De venta ea perfumerias, y geluquerías.—Depósito Cen­
tral, Preciado, 8 prineipiri.--MdDÉ3D. . . • 1-
Ojos con LAS IMITAOÍONES Ixigár la marca de fábrica y el precinto que cierra la 
tila.botel  ABRO f  O
H O ¥ £ D A D
-  LA. ZURCIDORA iMSGANIGA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual 'períecsión 
ZURCIR Y BEMENDáR 
medias, caleeíinea y tejido de todas ola-1 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
LOS ftEMEa0
Camino áe Antequerá núm. 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ -s’'ÍV>
HÓ DKBE FALTAS EN NINGUNA FAMILIA 
Sumonejo es sencillo y de efecto sor-1 
préndente. Cada zurcidora mecánica va i 
acompañada de las instrucciones preei-1 
sas para su fancionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, —Barcelona, España
Fábrica de tkglómerídoe.—Carbón Parifl.— 
Reconocido es por su caiefaooíóa el más exos* 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales. 
S^erviclo a domleiÜo.,
ARTES-NOBSAS
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda clase de ftierzas 
Verdadera garantía
P a p e fp ^ ara  e n v o lv e r  
BE VENDE; en la imprenta de este pe­
riódico.
del doble de extracción y mitad del costo, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Polá. Madrid
Numero 28
